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Penyampaian Alokasi Pagu
Anggaran Unand Tahun 2016
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Isu Mendasar Anggaran Unand 2016
- Berkurangnya Alokasi Anggaran BOPTN 
(penunjang pendidikan) Unand dari semula
sebesar Rp. 71.765.554.000,- (tahun 2015) 
menjadi Rp. 39.395.024.000,- (tahun 2016).
- Lambatnya kepastian Alokasi Anggaran tahun
2016 dari Kementerian Riset, Teknologi dan Dikti
(ditetapkan tanggal 3 Nov 2015 sesuai Surat
Sekjen Kemenristekdikti No. 2558/A.A1/PR/2015) 
karena baru mendapat persetujuan DPR RI pada
akhir Oktober 2015.
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Isu Mendasar Anggaran Unand 2016 
(lanjutan)
- Dihapusnya Alokasi Anggaran Beasiswa
Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) Mahasiswa
- Tidak ada lagi kenaikan Gaji Pokok PNS pada
tahun 2016, tapi ada Gaji bulan ke-13 dan ke-14.
- Sampai saat ini belum ada kepastian Alokasi
Anggaran Sarana dan Prasarana (Sarpras) APBN 
Unand TA 2016 untuk rencana: 
1. Pembangunan Gedung Fakultas Teknologi Pertanian.
2. Lanjutan Pembangunan Gedung Fakultas Farmasi.
3. Lanjutan Pembangunan Gedung Jurusan Ilmu Politik.
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DIPA Unand TA 2016 ada 3 (tiga)
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Rencana Anggaran Unand 2016 
Menurut Sumber Penerimaan, 
Klasifikasi Ekonomi, Fungsi, 
Output Layanan dan Unit Kerja
9
Rencana Anggaran Unand 2016 
Menurut Sumber Penerimaan
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(Rp.) (%)
1 Rupiah Murni APBN: 303,834,712,000            54.59      
 -
Rutin (Gaji PNS, Tunjangan Profesi dan Tunjangan 
Guru Besar)
214,300,477,000            38.50      
 - Rutin (operasional pemeliharaan dan perkantoran) 18,222,900,000              3.27         
 - BOPTN (penunjang pendidikan) 39,395,024,000              7.08         
 - BOPTN (persiapan operasional Rumah Sakit) 20,000,000,000              3.59         
 - Pengembangan PT (Beasiswa LN dan BPPS) 8,321,391,000                 1.50         
 - Pendamping Hibah Rumah Sakit Pendidikan 3,594,920,000                 0.65         
2 Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) 72,743,159,000              13.07      
3 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 180,000,000,000            32.34      
556,577,871,000            100.0      
No Sumber Penerimaan
Rencana Anggaran 2016
TOTAL
Rencana Anggaran Unand 2016 
Menurut Klasifikasi Ekonomi
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(Rp.) (%)
1 Belanja Pegawai 214,300,477,000     38.50
2 Belanja Barang 235,384,235,000     42.29
3 Belanja Modal 106,893,159,000     19.21
556,577,871,000     100.0TOTAL 
No. Uraian
Rencana Anggaran 2016
Rencana Anggaran Unand 2016 
Menurut Fungsi
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(Rp.) (%)
5705 Peningkatan Layanan Mutu Pendidikan Tinggi 76,338,079,000     13.72    
5711
Peningkatan Kualifikasi Sumber Daya Manusia 
Pendidikan Tinggi
8,321,391,000       1.50      
5741 Dukungan Manajemen Perguruan Tinggi Negeri 232,523,377,000  41.78    
5742 Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi 239,395,024,000  43.01    
556,577,871,000  100.0    TOTAL 
Kode URAIAN
Rencana Anggaran 2016
Rencana Anggaran Unand 2016 Menurut Output Layanan
(Rp.) (%)
5705 Peningkatan Layanan Mutu Pendidikan Tinggi 76,338,079,000      13.72    
5705.002 Layanan Mutu Program Studi 373,800,000           0.07      
5705.003 Dosen yang Mendapatkan Pelatihan Mutu 1,055,000,000        0.19      
5705.994 Layanan Perkantoran 2,166,120,000        0.39      
5705.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 69,130,046,000      12.42    
5705.998 Gedung/Bangunan 3,613,113,000        0.65      
5711
Peningkatan Kualifikasi Sumber Daya Manusia 
Pendidikan Tinggi
8,321,391,000        1.50      
5711.002 Peningkatan Kualifikasi SDM DN 5,125,000,000        0.92      
5711.003 Peningkatan Kualifikasi SDM LN 3,196,391,000        0.57      
5741 Dukungan Manajemen PTN/Kopertis 232,523,377,000    41.78    
5741.994 Layanan Perkantoran 232,523,377,000    41.78    
5742 Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi 239,395,024,000    43.01    
5742.002 Layanan Pendidikan 44,356,353,000      7.97      
5742.003 Penelitian 8,873,900,000        1.59      
5742.004 Pengabdian Masyarakat 6,138,000,000        1.10      
5742.005 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran 13,400,000,000      2.41      
5742.006 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran 17,750,000,000      3.19      
5742.007 Layanan Perkantoran Satker (BOPTN) 12,007,475,000      2.16      
5742.008 Layanan Pembelajaran (BOPTN) 18,606,700,000      3.34      
5742.009 Buku Pustaka (BOPTN) 1,000,000,000        0.18      
5742.010 Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN) 5,525,794,000        0.99      
5742.013 Dokumen Pengembangan Sistem Tata Kelola, 
Kelembagaan dan SDM (BOPTN)
2,255,055,000        0.41      
5742.015 Operasional Rumah Sakit Pendidikan (BOPTN) 20,000,000,000      3.59      
5742.994 Layanan Perkantoran 89,481,747,000      16.08    
556,577,871,000    100.0    
Rencana Anggaran 2016
Kode Uraian
TOTAL
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Rencana Anggaran Unand 2016 
Menurut Misi, Program dan
Kegiatan (MPK) dalam Renstra
Bisnis Unand 2014-2018
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Visi
Unand
Misi 1
Misi 2
Misi 3
Misi 4
Tujuan 2
Tujuan 3
Tujuan 4
Tujuan 5
Tujuan 6
Tujuan 7
Tujuan 1
Tujuan 8
Sasaran
2.1 – 2.2
Sasaran
3.1 – 3.3
Sasaran
4.1 – 4.2
Sasaran
5.1
Sasaran
6.1 – 6.3
Sasaran
7.1 – 7.4
Sasaran
1.1 – 1.3
Sasaran
8.1 – 8.2
Program 2.1.1
Program
3.1.1, 3.2.1
Program 4.1.1
Program
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3
Program
8.1.1, 8.2.1
Program
1.1.1, 1.2.1, 1.3.1,
1.3.2, 1.4.1, 1.4.2,
1.5.1
Kegiatan
K70 – K72
Kegiatan
K73 – K89
Kegiatan
K90 – K99
Kegiatan
K100 – K134
Kegiatan
K177 – K148
Kegiatan
K1 – K69
Program
6.1.1, 6.2.1
6.3.1, 6.4.1
Program 7.1.1
Kegiatan
K135 – K167
Kegiatan
K168 – K176
Kerangka dan Ringkasan Renstra Bisnis Unand
2014-2018
(Rp.) (%)
Misi 1
Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi 
yang berkualitas, berkarakter serta berkesinambungan
      50,756,353,000 28.20    
Misi 2
Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang 
inovatif serta pengabdian yang berkualitas untuk 
menunjang kemandirian bangsa
      11,368,800,000 6.32      
Misi 3
Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan 
kualitas tata kelola yang baik (good university 
governance ), menuju tata kelola yang unggul (excellent 
university governance ), serta mampu beradaptasi 
dengan perubahan lingkungan strategis
    114,231,747,000 63.46    
Misi 4
Menjalin jaringan kerjasama yang produktif dan 
berkelanjutan dengan kelembagaan pendidikan, 
pemerintahan dan dunia usaha di tingkat daerah, 
nasional dan internasional
        3,643,100,000 2.02      
180,000,000,000    100.0    JUMLAH
Rencana Anggaran 2016
No Uraian
Rencana Anggaran Unand 2016 Menurut Misi
Renstra Bisnis Unand 2014-2018
Rencana Anggaran Unand 2016 Menurut Misi
dan Program Renstra Bisnis Unand 2014-2018
4)
Program Prioritas Unand
Tahun 2016
19
Program Prioritas Unand Tahun 2016
- Kelas Berbahasa Inggris 
- Student Exchange dan Credit Earning-Internasional
- Persiapan Akreditasi ABET untuk Fakultas Teknik
(Teknik Mesin, Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknik
Industri dan Teknik Lingkungan)
- Pengembangan Aplikasi Business Intelligence (BI) dan
Blended Learning (BL).
- Akreditasi Perpustakaan dan Re/Akreditasi Prodi.
- Bantuan percepatan penyelesaian studi dosen S3 di
Luar Negeri.
- Pembayaran Remunerasi BLU 20
Program Prioritas Unand Tahun 2016
(lanjutan)
- Peningkatan publikasi hasil penelitian di jurnal
terindeks Scopus.
- Peningkatan kegiatan pengabdian masyarakat.
- Peningkatan proposal Program Kreatifitas
Mahasiswa (PKM).
- Peningkatan aktifitas kegiatan mahasiswa yang 
berprestasi dan kelembagaan mahasiswa.
- Penyelesaian sarana fisik dan fasilitas
penunjang pendidikan. 21
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Rencana Anggaran BOPTN Unand 2016
5)
Tata Kelola, Prinsip, Siklus dan
Tahapan Penyusunan Anggaran
Unand
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Tata Kelola Anggaran
Monitoring 
dan
Evaluasi
Perencanaan PelaksanaanPengesahan
Pelaporan
/ Audit
DIPA BLU 
Unand
- Program Kerja (Proker)
- Anggaran menurut Unit Kerja
- Anggaran menurut Akun
- Jadwal pelaksanaan kegiatan
POK dan
RKAKL
Prinsip Penyusunan Anggaran
Renstra
Kemenristek Dikti
2015-2019
Kepastian
Anggaran
Bottom Up
Anggaran
Unand
Rapat Kerja
Tingkat 
Unand
Rencana Program 
Kerja (Proker) dan
Anggaran Unit 
Kerja
Program Prioritas
Nasional
Pendaerahan Kegiatan
Penugasan Kegiatan
DIPA BLU 
Unand
Renstra
Bisnis Unand
2014-2018
Top Down
Rapat Kerja
(Raker) Tingkat 
Unit Kerja
Siklus Penyusunan Anggaran Unand
Pengiriman
Pedoman ke
Unit Kerja
(April)
Rapat Kerja
(Raker) 
Unit Kerja
(April)
Rapat Kerja
(Raker) Awal
Unand
Penyampaian
Program dan
Anggaran Unit 
Kerja
Rekapitulasi
Anggaran
Unand
Draf Program 
dan
Anggaran
Unand
Penyampaian
Program dan
Anggaran
Unand ke Dikti
Seleksi dan
Pagu Anggaran
Unand
Pembahasan
Anggaran
dengan Dikti
dan Kemenkeu
Persetujuan
Program dan
Anggaran
DIPA BLU 
Unand
Dokumen
Anggaran
Unand / 
RKAKL
Pelaksanaan
Program dan
Anggaran
Raker dan
Revisi Usulan
Program dan
Anggaran
6)
Penutup
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- Sehubungan dengan adanya Update terkini
Database dan Aplikasi RKAKL 2016 yang 
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran
(DJA) Kementerian Keuangan, menyebabkan
terjadinya perubahan nomenklatur dan kode
output.
- Bagian Perencanaan akan mengundang kembali
setiap operator masing-masing unit kerja untuk
melakukan penyesuaian kembali input Aplikasi
RKAKL 2016 pada bulan Desember 2015 
setelah DIPA diterima oleh KPA. 
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